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1 Cet ouvrage est une collection de vingt fables enregistrées, transcrites et réunies au bout
de sept années du travail par le compilateur, un des élèves du Pr. Enjavī Šīrāsī. L’A. qui a
déjà publié quelques ouvrages dans le domaine du folklore, fait preuve de beaucoup de
maîtrise dans cet exercice, et présente ici pour chaque fable des variantes, allant de deux
à dix-huit, selon leurs appartenance dialectale ou régionale. Les notes de l’A. s’avèrent
très utiles pour la compréhension de l’ouvrage.
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